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This is your Talisman ... We hal"e endeavored 
to capture tho.'Ie things you did and 10\"00 most at 
Welll.em ... We\'e tried to catch your mcmorie~ !!O 
thut ~'OU might hold them light ... Throll.'!'h th~ 
pages we hOIl(! you relive and recaptul'i! the joys and 
~on'{lWS that filled this year. 
DEDICATION 
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ADMINISTRATION 
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CARDINAL 
SNAPS 
WESTERN It[NTUCKY UNIVERSITY 
Humbly, but. with pride. we dedicate this Talis-
man to thlM!f! men of Western who made the 
supreme sacrifice in World War II . Their right is 
won. but ours i3 now hl-ginning. Unless we lIutt1l@tl 
in fulfilling their drealJlll of an e\'erlasting pellt:'e. 
t.hei r .sacrifice was in vain. 
The gold star of Wetltern's service flag should 
he lin ilUlpiration to us now and in the future. We 
must dedicate OUl"!Ieh'es to the preservation of the 
liberties for which these men died . 
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for )'ou iI nl)W r1'mains to rh-a] what they have done 
And kno"' the Sffret of freedom, a bran' heart. 
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Dream of the battle Ileld no more, 
Days of d.n,er . nd nhthtt o( ..... kin j{. ~--'-lJ;;. ... ~.. ---Seott 
I. "" .. I>o"Y 
Uid them he patitnl and some da,', soon, 
'.1ley "hall ICC ellrth en"'tal'l in .si lence deep; 
Shall greet in ,,'ondt'rment the quiet da \\'n, 
And in rontent may turn them to their lill't'p. 
-John McCrae. 
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Lou .. Clay Parrioll Ilolp~ 1·I' ...... n 
It ...... 801n IlIot 1), .. kI Wllhy •• 
To you rr01ll falling hand;, we throw the tOITh; 
De yours to hold it high. 
~.!;;;;;;;;, -John l\ke rae 
n.", .. Milliken 
H.tvld It, 00", ... 0 
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Willi . .. 1"'_101 :II1""ic1<o WlIllom 1). Goodloe 
.\loke war for Liberty! - he cried; 
Make way (or Libert ,. and died ! 
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loma R'IJI"~ 
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0 .... WilHo .. S,""'" 
!low il~ep thc bn'v~, who "ink to rc"t 
Br all their CQunlry'fi w!Bhe" ble".cd! 
When Spr ing, wi t h dewy fi"g(!T"!I cold. 
R<ltUnl~ to ,leek their hallo", ed mold, 
She there ~h,,11 dte"" II. 8,,'e<!ter aod 
Than ~·anc)··. feet ha,'e e,'C, trod. 
Br fairr hll.nd8 thei r knell i;o rung; 
By form. u_n lhelr dirge i. Bung; 
Then! 11000. oomeo. II. pilgrim gray, 
To bleu the turf thnt wrap" their day; 
And ~'reedom .halt M"'hilc tepair, 
To d ... ·ell a weeping hermit there! 
_William Collillll 
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PRESIDEXT 
Who ~u<XeM-funy Ij'uidcd 
\\'e;,lern through the critical 
year of World War II. A friend 
and leader ,,"hO m .. ri~ and II"" 
the respect of aU who know 
him. 
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Wh""" job il i~ to JUide the 
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fi~ but friendly hand ha~ 
kept 3(1 m.ny from f.lling by 
the waygide. 
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Wh(lJl(l lI~ate. t pr'i<!e i. in 
the achit,"tmtnu of 11· ... ttrn 
atu<!fnt.<. A tried and true 
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MRn'in Baker. ~·,B.I.; HUlin GunderiOen. U. S. Arm)"; Arthur HenderilOn, U. S. 
,\ rmr: Ar!>Old Winkenhof~r. Americ"n Red Crou: U lliRn Johnson, U. S. Ka.\"y; 
Olga Randolph. American Red C"",": Elh:abeth Strayhorn, U. S. Arm)·; Eze!l Wel -
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:; ... YOTk. S. Y. 
11.8. lIiol"1 
1Io .. li"o G..-
B.S. Bioi"", 
-
Il ....... "bur. 
B.s. Ind .. tri.l Arb 
GRADUATE 
t;HAItLt:S II. DRYA)" 
11 ..... ,....111< 
J. Cf.1M'QS COOK 
Ow . .. "'" 
!IRS. )1 ARGA Rt:T T. JAJIY.S 
110");"2 G_" 
RA1.PII U:WIS 
Pi neyvlll. 
THOM AS )!,\RTIN [,INK 
r ",nkJin 
EUBERTO PRICE 
f:.l_"I"" 
TIIOWAS D. W,,~,I G 
110"1,",,, CTffd 
STU DENTS 
~, 
}unior:J 
• 
SENIOR CLASS 
GDa;\'A !~U'.·ERl'Y 
Ho .... Cave 
A.D . lIa,o.ma'; .. 
)lAX I.AU i:Rf:NCi: 
WAI' ~:HLY F. I •• :.: 
M.di,on,m. 
D,S. 1011 .. 1<: 
KAIT. E. LII.!: 
C_non", 
.·RA~' K G. I.ONG 
T.ll City. In,!; ... 
B.S. lIIu,i< 
C.", .......... 
A.B. .:nKIi&~ B.8. ~""""'''I')' tAl ..... ,»" 
OORVTIIY LI-:i: 10111 U:K 
Rio ........ nI. 
,1.1.1. .; ... I"~ 
HAZE I.IIOSt:U:Y 
Oo.k.lIl. 
U.s. 10;1.-. ... '" tAI .... ,ion 
flCASCIS MARIOS lUl.I.ER 
Cen'",l CItJ 
UIl.I. n: 101 OU.F.loi 
Columbia 
D.~. CI><mill',.,. ,1.1<. f~'KlI"". ll . 'b ...... ;,.., 
Paw_ '0"'. 
GEORGE S~,-L 
Colombia 
D.S. a.. .. btrl 
JUNIOR CLASS OFFICERS 
• 
MART II ... S1:[VE:-:S 
... _, 
• 
EDWA IW ELU S 
PRESIDEXT 
liIAR\' SIiA\\" RAR:-:F.S 
~"' 
I>R. II. L, STF.PIU:SS 
,-
Min. .. ('<10k 
."u_ K1. 
hl.ri. !Ior_ (;Iuo:ow. K,. 
Co"'" " '. Ra"",nI 800_ 0. ... , K,. 
In. II ..... 
Looi ... ili<, Ky. 
-,-Soioim ....... I~ K1. 
~.~ 
0.' .. 1(,. 
)I ...... s ... .... 
II'" t ... "7. 
JUN IOR CLASS 
f'n. ..... J ... ~ Uodpo 
Solphur ""<II, 1[1 . 
Gor<IotI W;laou Jr. 
80 .. '11 .... G ...... Kl . 
:W.,'", .... IIan7 
01 ......... Ky. 
John (" Korb 
St. ........ K7_ 
Syl.l. P",d •• 
110"11",,, C""'n. Ky. 
Jo,/« Romol_ 
Ed"","", •. Ky. ll._ "._ ..... 
ao"-);n,. G __ • K._ 
J_", Fro .... 
I:<!_ ... 1:,. 
0111. l'i<hoI. 1:<1_- "" 
Uori. 1l1._u 
1I<o"'1I"~ G .... , K,. 
)1"1 Adcl. ldo JQhn. 
-I.,...."". K,. 
}Ion', C.llin 
~hlwn. Ky. 
Chol ...... " .. b<y 
Horllon!. K,. 
Ma,y AIl,,,,,k f;, .. in 
Chi, • ...,. 1111001 . 
G«J,~10 Bela. Fuller 
"","klin. Ky. 
Mo, ... ,.] !'",,"" 
I'o~u<.h. K1. 
fAlwom f: . f:lIi. 
F,. nkl ..... ~,. 
J,nnio 1I .. I~i. 
Ri<h_ ..... ~ Y. 
B."y l .. nRI. y 
Hopkln .. III •• K),. 
J .. n All<n 
Bo ... lin~ G..-. Ky. 
GI.nn Le.,h 
HortIQt<!. K,·. 
I_ill. Tumo, 
So ....... K,. 
JUNIOR CLASS 
m.rI., O. A.kl"" .. 
Whll. 1'101 ... Ky. 
F"_~L 
SU ... "' ...... Ky. 
Dorr • .\111 .. 
~'an[o.7. ~7. 
x .... y 1> .. ,.. 
o., ... lin" G_n. K •• 
Ida "".ida","", 
!" .. nkli ... Ky. 
J ""n !)I .... . 
Ho ... liu G ..... n. Ky. 
Ru,h N .. I Job"" 
lI.n,' .. wn, K,. 
Hob.o. Si ... l . i , 
8 .... lin~ C....,.. K,. 
}!'"'lne ~Io",.n 
M'rJiel,l. Ky. 
Wnll.", Win • ...., 
!}i,Oft. Ky. 
Jo J . Wliliom. 
1Io.·lIn~ C_n. K )'. 
hon L. 11I .... n 
l'00I0. Ky. 
(:Iorro (;...U"" 
O_nvlll • • K,. 
:It .... J. C. M<C[o.11u 
Bo,..I1"" G,."..,. K1. 
f' .. ".,... Hild ... th 
Sod'''' a ....... ~y. 
Ou..r .. lhllo, 
(:1 ....... Ky. 
J.""" R. T.,lo, 
X ...... n/i.lol. Ky. 
J._ )1«;[0.110 •• Jr. 
llo"'Ii.~ a,..-.n. ~f. 
1I.0b ~Ia .. , 
Hortford. K •• 
)/.". ~MW Born .. 
Ow."'bo .... Ky. 
Clonn !I .. ,h 
G.n"'in , Tonn. 
Willi ... B. Ho"h", 
Ji .... n' ...... Ky. 
II ... 1.0<111. !)"v. n 
AI""·1. "y. 
A .. ,i. Ji.c.rblol ... 
8o .. h"", G ...... K,. 
A .... lIt Tu.r!t. 
_ line a,.. .... K1· 
Don.1 B"""'~ Do....,. SOri ....... ~ •• 
JUNIOR CLASS 
M inni. Cot Sko~~. 
l<o",,"vlll •• Ky. 
Jun. D. Taylor 
Di.<on. K,. 
Mi'<h<lI 1 ... l<;bhonlt 
1lo_'lin~ (i ... n. K y. 
Il<tt7 Blatk ... n 
1I •• ·Ii"" a_n. K7_ 
Marth. W,lIIom. 
Bo.·li .... a ........ Ky. 
J ... LoU ...... 
010 •• "", K,. 
R~n. W","I •• 
Ro<ky Hili. Ky. 
J ... phin. Fl , h 
I!opkin,vill • • Ky. 
lI ... D. R. Av." 
Upton, K1. 
('Iyd. ;\!. It'r"'~ H...r,..II1., K .'. 
[.en, Hull.'or 
Mo"'i""Ik>. K1. 
l1 "bo ... Bo ....... Jr. 
Sorlonoilloo. K7. 
1t~tJ, n.o ... .. 
Bo..-lin~ a .... n. K ¥ _ 
1I ... y Il .... booo 
...... klln. Ky. 
• 
• 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
XOliIXD.I. Nl'NNI.t;y 
\"_1'HolcIoon 
XA.U;u..J: 8.,.'ISOI •• : 
k_ 
I ~ ll f:~lO nIAM 
HAR\"EY T. 
(PITE) GARRETI' 
Actina" I~ident at lhe 
lime or hi~ death. lIiII ~h""r 
and Io,-e for people ""main a 
pAn of all "-00 kne .. him. 
XII.. C . .I... I.OUDEAlIIll.K 
'-
J ... n;' ~',,"'OT 
C..".,.1 Ci'y, Ky. 
!lilly !!ond.rf~r 
Ilo.dint G ...... Ky. 
P .. vnoonot ~... 1<. 
Bo .. Hn~ G.-n. K._ 
Rotlo !'hill,,,, 
Sootu.ill<, Ky. 
Elai .. Jo""i"1<' 
1I •• dt,...,.., Ky. 
john .:m .... )l,ColiooKb 
Drook),a",,", 1oI i .. , 
w ....... )l,Gao],y 
Oak.)"" .. , I . ... 
<: .. 1," C.""I ... 
B.,I« .. iU., Ky 
II.,.,.,. Dol, Wd.o"",,,, 
f'n.klin. K,. 
Sanolo Sue JMb 
_" C ..... k. ",. 
SOPHOMORE CLASS 
Phylli, lIo,n"". 
F .... nklin. K7. 
)I.rtha 51 ... ...! 
EO', St. Louio., III. 
J""" V .... 
Jan<ld.ba",. ",. 
Claud;. M.", .. 
L<it<hfi.kI. Ky. 
Anit.> Do,-•• 
Ii ..... ' n.,,,,, Ky. 
• 
An"" Ko."M)" 
~lu"lo.~.Ill. , Ky. 
Rolh WiI_ 
Coom ••. Ky. 
SoIoft lI i ..... ll. Jr, 
Bo .. Ii"" G.HD. 1(1. 
Cho..I.,. I""'n 
],;I' zabeth"",'., K,. 
lI.nh. G~~TT 
O~· ... bo ... ",. 
. ~ \ '; .. 1.1. ~-. loI",...,d .. ld • . ,. 
)<1.11 loIidd ...... 
Ooklt.nd • . ,. 
Morn'o, Coope. 
Co,'. CII,. K,. 
H.", )l ori, !lea .... 
Joll.,. TIl. 
Ullin. ~,.rtl" 
H. rt/o .d, Ky. 
It., h Tn vl, 
P.I".... .... KI. 
Clayd<u K.lth 
1I.,..0"~. K,. 
SOPHOMORE 
x" ...... J ... A ...... t 
M.di><>n.m •. ",. 
M .... 100 P ... 1On 
11<,.11 .... G ....... ~1-
""""" ..... &..-1"", c ...... . , . 
• 
,- ~-. 
• :ll ..... 'h ...... 
'" 
J .. n,.. !I .. k .. , 
&~-lin~ (;'''n, 11:,. 
(~I1i." T ..... 
H.OI<II,ill" K,. 
(hlob G.rn" 
Hu, ..... II .. , Ky. 
:II • .,. tm __ 
Cen,,,,1 Ci .... Ky_ 
So",h 1I ... II&n •• 
LoaI ... II •• 1(,_ 
DIU.jllt. Wilh .... 
lIu, ..... il .... K, 
CLASS 
Ibt-olle S';noIle 
1Io.litlj( G..,.,n. Ky. 
II, ... ., T. G ...... , 
1Io-.linK G, ..... IC y. 
,- U.....!ri<k 0.._. K,. 
DoI'OtllT J..,klO. 
__ Do .... K y. 
Lynn I. W.II .. 
loIo'nnfi<ld. Ky. 
• ·oi\h K""v .. 
)lopkin •• m", Ky 
1I.", • •• , Turn .. 
loI""'n. Ky. 
r •• runOT Bn,,'''' 
Bo ... lin~ G, .... K,. 
lhrtb ]" E-r-.... , 
roirrir .... Ky. 
w..-p. lobello 
Bo-.Ii.~ G...,.,. K,. 
Willi ... "\ "'.11 •• 
lI....."fie!<C K ,. 
J ... rloi .. J ..... 
So .......... Ky. 
II ... wm,.,. 
lbdi ... nrill •• K,. 
" -;Ib .... c. e .. ",. 
Oro_ •• IC,. 
n.. ..... Roo .. 
"Ik,,, ... " , . 
!oI ... K ........ 
AlI .... rill •. K,. 
E ....... W .. le.-
CI",· .. ,,, .. ~ ICy . 
C.",lyn W. Park" 
P"",id<tI<o. Ky 
M. rtha C ..... 
Scotto.ille. Ky. 
Idell :\Iill .. 
Tornpkino.iIle, Ky. 
AI_ ""mott. 
Rowlu.. G_ ... K,. 
H'.T~ C. h i«. Jr. 
On'".., K~. 
r 
".rit,n 'l.,..-.... n 
....... St, I .... i .. Il~ 
Jo_ II . T.y .... 
Bowl_ G_ 1(,_ 
J._ Itoddo~ 
Meltt.". ~r. 
M.,...II. I'kk". 11 
T ... vkl" •• III., K y. 
A~1to 110,10. 
w ......... ilL 
Wi .... s .... 
C ... ,,,,I Gotr. ~1 
• 
SOPHOMORE 
'10'.1 ... ""'_. 
_ ••• 0. .. 1[1. 
ll .... (" T. ~.It...J 
o.. ••• bo,..,. '"~ 
... G. "'~ ('0.0,...;110. It,. 
J •• n., Poy". 
~p, Indl.",. Tt ... 
Corol,. Klmblt. 
, ... Uon, K,. 
110 .. ,......10. h 
fll.h ... , • .,.,. 
r ..... ldi ... !Ioa-,... )1.,",_ . ..:,. 
,.......--- -- -_ .
CLASS 
No",," O","'b 
_tin. Groen, K,. 
H.bort W..ooward 
_ ... ilk. Ky. 
s ..... Tu",,10 
~ 'rIo..-.y. "r. 
A.ou 1_ ... s.m .... 
To,_I ... K y. 
Glorio S.mpl .. 
....... "''''''", Ky. 
I ... 10".11 ........ 
M ........ vill •• "7_ 
• 
• 
S ... n f""""", 
~"' ..... C ........... do. 
Ky. 
Oarid RI,..b, 
Bowlin. G<ffI>, ",. 
A .... "".,.1 B.ni. 
Gl ... o •. KJ. 
C..,;I;" Pk~' 
G.-.-.b ..... K •. 
Bill, McCloll ... 
B ... lln. G ...... Ii,. 
~"na S. Cook 
L,,,,do". Ky_ 
~I ... !<Io"" h. W.,klt .. C.,.. C;<r. K, 
('~l_ It<)o 
c.n,.,.1 Cit •. Ky . 
CARROr.. IlROOKS \"I".· .. Prto_. 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 
JOHN CARM ICHAEL 
PRESIDENT 
~AUI!l:F. l.AlIllr.kT 
Tf.N ...... < 
10111. r~ H. {'1Il'KOS 
'-
I 
[)o., LM n."",n 
Allon ... m •. K>;. 
J ock R. [)oy 
00 ....... Svri ..... K,. 
Don"" ~' ... ~ 
Slau.h .. .... Ky. 
l"-n"" Dow<II 
I';' •• (''''''. Kl· 
Cliff Col . .... " 
1 .. ",Ii •• G ...... K,. 
)1 ",)' J on. I· ...... 
Trenton , K y. 
R_ S.II Whi" 
lI.nd • ....,n. Ky. 
Co,1 WMIfI.1<I 
Norton' iii •. Kl· 
~ _ II , Toll., 
,,"-">fl. K,_ 
Tula Ann T.),1or 
Stotu.iII •• K,. 
Hill II_bin 
Sm'''' (hoy,.. Ky. 
• 
FRESHMAN 
Ann \.,....,.. 
lIodilOn.lllo. K,. 
lIu~h J).,u~IIo", 
I\crrli"" C-... K,. 
Robo" C .... lwd 
G .... I"". 
John eo .. , k 
T.,loro.-lllo. Ky. 
C.rroll lI"""k. 
1Io,,' l m~ G""n , K" 
II "~. lI .nd,kk 
1lo.'lIn~ C,,'.n. K,. 
:-;.""" ) ly,,", 
Boynt~n 1\00, •• 11 .. 
1)0, Smith 
T ........ n •• Tenn, 
Jolon J_.II 
1'0.11 •• K,. 
I""" nou"" ... p 
IIord".II. Ky. 
CLASS 
1_ ... 8i",_n 
Bowli., G ........ Ii" 
lIildr«l Ii .y Ii"" • • 
.1"'.1. Ii,_ 
iAU. J •• tt ... White 
_liD. C ..... , Ii,. 
\\,i ll"m W. lk • • 
S.loIou" K y, 
Bill i. ~u,k. P ..,-,:Iy 
II.-.dford •• m., Ky, 
lI ... Di, ..... o. 
r O"" ' I.,vill • • Ky. 
Jo A nn lAw 
!~i .. betht." n. K y. 
c •• " .. 
o-t.o .... Ky. 
..I ... J .... Spet><e. 
H""" ..... m •. K,. 
".u r Duk .. 
_lin. GTOO" K,. 
F",~ ),Iii .. 
CI;nton, K y . 
-
J . .... c...bett 
H ... haw. Ky_ 
Lou .. Seon Hod_ 
Ilo" h •• G.-n. K y. 
K."'ryn 1Il> .... "" .. n...-lin~ Gt'NtI. K,. 
"'ildo. llennott Ow-flu"""'. K,. 
~ .Il eo .... 
Soolmo •• T.nn , 
Ma . y T.,.-jd ~" IlI" fi 
T.yIQn" ill •• K y, 
Jo Ann Dunhom 
l.ittl. )!o<k. "'k_ 
J oan ; ... ''''u.~'''y 
Flint ~prin .... ~,_ 
Jo AfiR loIi'" 
n...-lin, G..-.. K,. 
f:ll<n Rith .... 
11_1><1. K7. 
Ma.jorio D",_ 
1_"v;II •• K y. 
ClI.ra.. ... ..,. 
London. X~. 
IUriooo J _ 
Loooiooitlo. X,. 
J .... g",hb 
\.00010.,11 •• K ~. 
Do",.~, ~ 
gpo",.II". Ky. 
H ... rio",. S"nkU ... 
_II ... G.-.. ~~. 
K.U.n'. ,\.1Il",. 
lIod\o6roolll •• ~,. 
eho , 1oo Scho.lf ... 
SaIno. Ollie 
.......... 11 H~" 
__ Uk. "Y. 
FRESHMAN 
Cloor ...... ,\. •• POlen 
c._ike. 11...,_ 
)/OIT .:'01,.. .,..,... 
0 ........ 11 •. K,. 
).",,1... , .... U'f'/I 
~ .. -... ,,~, 
no.. 8. "..J<. 
GIa ........ K,. 
loI. rln" Wil"",.bby 
_""" G ...... ",. 
10 AM s .. ". II.""' .... ",. 
• 
• 
CLASS 
Garland W." 
,\.1 ........ ~y. 
Jobn Cum;""".' 
Powlin .. (0 ..... , Ky. 
J~ ..... loiohon 
o-h e~ K,.. 
lI<"y Ray 
Bo"';n~ G~n. K,. 
R.bo«. R_ 
O ..... boro, Ky. 
I. C. ll, iI.y 
t·ou n .. '. Run. Ky. 
An"" ..... lk<f 
Loui,.ille. Ky. 
II..... loi.loan 
loiod;....m]lt. K,. 
Connno J_ 
Bo ... 'i"" G ..... , ",. 
I,b, ".",mer 
~~iIl •. " ,', 
~ 'la R.., Coo 
T.",pki .... iU •• "y. 
n."""'" 11 ... 1.,. 
II" ... C,,,",,, K,.. 
Roth Etta Tho ...... 
S.,..,s<doo. " 1· 
EI.in Wood •• 
U, ...... , K)·. 
M •• jeri< Ha n); l"" 
Lmo;"ill •• "y. 
He"y TovmHlot 
fL<> ... lin~ G ... "," . Xy. 
J .h" 11'0' " lI"p~i .. vii!., Ky. 
P.~I Tin",,_ 
\'ienn&. loId. 
G>r<ndol»> );iuh ... 
llMo1i ... 0,"",. );0· 
Ou, Goo.. )1<0 .... _ 
B,..,..d .... ); y. 
For ;W,K' ... , 
)10'"","'0...", 1(,. 
c .... lhdl .. n 
S«>t .. >ill •. Ii,. 
lIouri«t H.I. 0.....-.. K,. 
Eli ..... ,h lI'l'h • ...,.. 
1Io .. lIn~ c..,.... K, 
Ret., J_" "' ...... 
e .. ,. W. Va. 
H.rl." IlQ .. io)' 
Porum.utll. Ohio 
Mr>, ' ;k"o, H.bb 
1'",.,,1<",", ~ f. 
;Soner [)o.ll •• 
lJo"'h,, ~ G,,'<n. Ky. 
Alberl. )I.br, 
C.,..,.. Ky. 
J.ne 11 ... 1. 
110<1;..," .. 1110. K,. 
lIill Holl 
1.10 ..... Kr. 
Cloud; .. Guy 
Bo .. lln~ G~ ... Ky. 
II .. " ... lIul1l.r 
II ..... Co,.." K,. 
FRESHMAN 
'~Ina M • • :11 ... ,. 
T ....... S ........ ",. 
s.!,y 1II.a.11o" 
8o,,1!"~ GI'Hft, "'_ 
1_10 A. 0'00.'" 
1",100_. Ii, 
Joh. V..1d eo,._ 
A~""r". Ii,. 
fI.l ... ,I.,.".. S .... _ 
B<.wlinl G"",". K,. 
John T.yl., 
U .. 'fol"d, Ky. 
ilI lld, .. 1 Hu l," 
I_link G, .. n. 1(,. 
J •• I< S,.~h • ....,. 
J ...... ' .... n. ",. 
lIu.b )li,< ... ,1 
C1&l'. 1(1· 
LeIo loI .. S ...... 
!I<oo .. yjll •• ",. 
• 
• 
' :II .. bot~ Co. 
Bo •• lIn, C.....,. "'_ 
CLASS 
Ru,h lin,,,," 
LouI,,,,II., "r_ 
1I~. Ao ... 
G_n.b ..... Ky. 
1.00<, Gfffn SHIH 
Sprio,. U<k, K,. 
J._ V. .... D 
Pranklin. Ky. 
Do"",". J.n< 
Lo."",,~, 
~Ii,,"'th' ... ". Ky, 
M.ri.,;" SUn"'t ) 10<1;","";11. , ,,~, 
G<roM;n" C .. ",II 
n .. Spn"~. , K)', 
).1" ... 11 Hammon<! 
C.~. K. 
Ju"" Corm.an 
u...;"m •. Ky. 
1I~!r Borris 1101'1'<1 
CIoIUon. K,. 
»'orma Joan SMi,h 
O" .• .-ro. K,. 
Ch,io,.b<l 0"' .... 
P,i..mon. Ky. 
Bot" Joyn", 
hlton, Ky. 
E .. -.. ".hI.,· 
11..,,,,,,,.;11 •• Ky. 
)t ..... "Ii« 0..... 
1kI ... link G.--. K)·. 
~;"Io Iti«' C~ )ton.kollo. Ky. 
110""'00 1M" lI;"kott; 
Ca mp"ll •• iIl •• K y, 
"ull",. ~;n"" 
l .ou; .. iIl •• Ky, 
lIOnl. ll, ~1 .... 
lIunfon:l .. III., K,. 
J. liu"'" 
Cla,k •• BIt! T ..... 
Po,,;"io "",bo.-
Bo .... in" G"",n. Ky. 
Ba.t. .. 1I.«h." 
0 ...... 00..,. Ky, 
}In 1I •• Itl"" 
Thornto •• 1M . 
i~ -\ r. "~ " II f: , 0' II • , ~f ".
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IITI."" Gr. ...... , 
_I;n .. G-... K,. 
I!orboo .. H ... tlna 
CoI~",bio. "r. 
Thoma. Ca ... 
<;.,hz. K,. 
Adrion d. Ito,..,. 
Olm" .. d. ](" 
Mori ... IJn",1I1o 
OnMn , ]( ,', 
Th~m .. E, 8",,"hl ; "~ 
Howli ,,~ Grt ..... Ky. 
O,lton C .... 'T 
1I."lu,", Ky. 
Nadl". Lombe" 
P .... ido....,. K,. 
J"n T.~ 
Bo .. II"" C ....... KI. 
F.,.,lo Sno", 
AtIolphu •• Ky. 
lI.IOn lIl .... 
Bo .. II" .. C .... n. K,. 
FRESHMAN 
Cluorl .. I .. ni.k 
Bo",I;" .. G ...... K,. 
11-.. T. JoI .. ~1o 
Bo .. lIn .. G ...... K,. 
1.010 (", .. ,..,. 
_I'"~ G ... " KI_ 
0 .... JOfIk' .. , 
Do .. H .... G'-I. Kr. 
[)ovld (;a,II.I, 
lI. n<l< ... ". Ky , 
.It." m.l<h<r 
G. ry, 100. 
M • ..,. M ... 
Bowlin .. Gr ..... ",. 
'1'111 10.", F. 1:,,"1. 
Bowli" .. Cr .... , K,. 
.: •• 1,.,. a",u 
_II"" G ....... K,_ 
lII "Tr<~ "'_10, 
c.ney<IlI •• K" 
l! • ..,. I .... FOn! 
I '.d ... h. K,. 
, 
• 
CLASS 
J_ S-IUo 
~lsT>11o K,. 
H • ...w _, 
DA_. [(,. 
1)ou~1.. )looeI.' 
_llno. G,<eoO. Kr . 
Mrs . ..11m. N",,! Co!. 
11".,1;"" C .. ,n. Ky. 
Ab .. J ..... Saloo 
M • .-pnIMtId. K,. 
• 
lion :Will., 
Tompkins.1ll0, Ky, 
W,I<I_ W<K ln" .. 
.w.nl."".m •. K, 
",Illlaoo [(irk 
0..-.,1>0 .... [(,. 
A,·, 8 .. '" 
O.,k..ril ... ",. 
John Uo)"1 Robl" ..... 
1I<>"llng (l ....... Ky, 

, 
• 
TALISMAN KING 
CHALMER EMBRY 
, 
TALISMAN QUEEN 
MAYME JOHNSON 
MARTHA STEVENS 
CAM 
FAVO 
HARRIET TILLMAN 
I 
PUS 
I RITES 
BETIY TOPMILlER 
MARY SHAW BARNES 
NANCY MURRAY 
CAM 
FAVO 
NADINE LAMBERT 
r 
PUS 
RITES 
MARY CHONCOff 
EVElYN BANKS 
HIGHEST SCHOLASTIC STANDING 
APRil 1, 1946 
MARTHA SAM SHERRill 
, 
MILITARY QUEEN 
BETTY ROBERTS 
REPRESE 
FRESHMAN CLASS 
JUDY STEVENS 
WILSON KIRK 
NTATIVES 
SDPHOMORE CLASS 
MONINDA 
NUNNELLEY 
GEORGE HELLER 
REPRESE NTATIVES 
JUNIOR CLASS SENIOR CLASS 
GEORGIA FUllER ALMA STEVENS 
• 
\ 1 
.. 
• • 
- - -
• 
J. D. TAYLO R CLYDE POOL 
IIELE!' IIEI"RV 
VIRGI", IA PRIC~: 
CAROL IlliSHSOI"G 
JOliN KRU.V 
GI.ORIA liAIIRlS 
'\IAR10:\ MILLER 
~;LlZAB~'TH HALE 
IIARRIF.T Tn.LMAK llAIUORIE GAR:\ER 
JOE ROBERTSO:\ NOLA REE TINSEI.Y 
llARY CHOl\COF F B~""Y LOU GEORGE 
DORIS DARTER TOll \ 'El\AIILE 
U)/'O J W/'O j .. A ", ,,";<I ... C,,(t ,"J 
allrl 7J.,i,,,,rJi!;"J 
RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
COL RICHARD H. AGNEW 
SGT. HARRY MORTON 
ACT I V ITIE S 
BASIC !I.O.T.C. 
Paul 'fillman 
W. C. Woosley 
)Iaurice Hale 
Jack II. LJay 
Wendell F. Hurt 
Adrian duRarr)" 
John D. Copeland 
James Corootl 
William Wulkfr 
ADVA:-ICED 11. O. T. C. 
Le,,-;s II. Allen, Raymond II. Barber. \)ewey H. Bro.m, William Collin., Chnrle~ W. 
Crafton. ltolJert O. Croruwdl, James V. Garoner. Hyland G. Garrl!tI. Ray Graham, Daniel 
W. Jamt~. William K I .... <y. John T. Uki" •. Jame. C. McClellan, Hoben T. Markle. 11';111<181 
L, JliU"r, Irby L ItctlfonLlWhert'\l. Peraee, Aloort L. Sh~l~r, Lenwood K Sh irrel, llurnie 
II'. Smith Jr., Thom/U5 .E. l>j»lItling. 
.. 
-
First Quarter 
J"me~ liulcr 
Billy Brown _ .... 
)1"11,,, Jane Hunter 
Buddy lI ale 
Helen Henry 
Charles RImier 
Thomu Boone 
Mont)' Coffin 
Jack Cornuon 
Jack nay 
~I .. rl· Virginia Du,,~an 
Verne E!lkridge 
Murrel F1'oedge 
Betty Lou George 
Gloria Harri. 
BI Y CLUB 
O~'F1C Ell S 
Preoident 
Vi",-.. I're~idcnt 
s.e.:I't!\ar )" _ Trea. II I'(!r 
Sf rll'!" n t -at-Arms 
Reporter 
Se<:<l"d Quarter 
Walter )Iorrio 
Helen Henrr 
Jes" Hodges 
Martha I'oIlHnI 
Maurine ~Iorll'an 
I •. Y. Lan"""I"r Club SIIO""(" 
CLUIl ROLL 
lIelen lIenr)" 
Frane>efl Jun Hodllea 
~Ielbil Jane lIunUr 
Jam~ lIuter 
Sarah Juhcm 
Ruth Klcin 
Belt)" l",ngley 
Loui"" Markham 
~;"rlll ~lcClure 
~lariRnnR ~lcUQn 
Walter MM.;" 
llanrine Morgan 
Martha Pollard 
Walton Plummer 
Opal Riber 
Alioe Jean Sales 
Fred Tralhen 
Stanley Weinn>b 
Lynn Wilner 
I 
C HE M-P HYS ICS 
CHEMISTRY-PHYSICS 
CLUB 
a.UY I.... Gf(I'~. 
S«:ond (loa r,., 
P,. ,;'l,n, 
Joan Ill>(l~ .. 
I'i ... , Qu . .... 
" .... ;u.n' 
S<rond Quo, .. . 
S«.·T .. .... 
Rob61. IHII 
_'Y llcCl.lI.n 
Wolton ['I.mm., 
Guru." Wiloon Jr, 
Jo Jo '11'1111 .... 
Wondell Hun 
lIf. 1'. L !Sandofu, 
11.10. non" 
t"'" Qua>! •• 
Vi«·Pft>id", 
s.,r.nJ QU""" 
\'[00_ 1'"" idon' 
Maurin. Monan 
Fi .. , Q ...... . 
Se< -T .. ... 
~. II. Tolloy 
s..-d Qo>ane. 
S~ •• t Arm" 
>Ilarjorio Loll ... , 
1'.,,;,. Am""""" 
Alma Bu'''''' 
lhtilda Priu 
lI ...... Pollard 
Dr. W . ... Su,"o'" 
_ EDUCATION COUNCIL 
Second Quarter 
Fra"" ... I>o><loett 
Alma Ste,-erlll 
l'al3Y Loni' 
Mildrfll Akin 
~orma Jean Adcock 
:\1. L. BiUing$ 
c;..etle Binh."ell 
Charle!l Bryan~ 
Ed". Burbank 
Florence Cook 
Gloria Cotton 
~'rRllCe" DII~i" 
~'l'l\nOH DoMet! 
OFFICERS 
President 
\,lre-r....ident 
Stcretary_Treuu .... r 
CI.UR ROLL 
t'1<.>\'el'- Embry 
Beulah }'nIM'r 
Roulle Cnoham 
M ..... w. n. Gumm 
Inez lIaley 
S)"hi] Hende"",," 
KKlhedne lIorotm,mrl 
Nen lIunter 
MrI!. W(X)(!row John;,on 
I..,., f' . J(lne~ 
Pany Long 
, .... "" uneasier 
Lu\.o Martin 
Roxie :\lay~ 
Anth. M~Kin'"'r 
Myrtle Polt., 
Reat.ri~e Po",ell 
Anna Lou Ragland 
Elsie Skaggs 
R. L. Sleam.lrer 
Thin! Quarter 
__ R. L. Siumaker 
)lyrtle I'otto 
Dorothy Warne 
Bert R. Smith 
Alma Ste,-ens 
Ava Sym)l6oOn 
Wilber Wade 
Oorothl' Wayne 
Ava Westerfield 
W. M. Willey 
Helen WiliO" 
L.M. WH!IOo 
HISTORY CLUB 
FifO! Quarter 
Jame. Flowera 
:\ola Tin.ley 
Dorothy l ime. 
\\' illiam Walke. 
~oble Allen 
f'ra"""" "'ndenlOn 
CharI"" Rryunl 
James Calloway 
Wilbur Cannon 
J_ Crawfonl c-ro,.-e 
H\lgh E. Delane)' 
Clarence P. Denman 
E,..,..n Egl.>crt 
Georgia ~uller 
Qt'FICEHS 
l'reo.idEnt 
Viet'-i>re"ident 
s..c",lary-T-reuunlr 
Se r/[ea nt-aI_Arms 
CLUD ROLl, 
JRmell F1o"'er~ 
~lar)' 1.0;. HarvC)' 
Lowen narri:wn 
John Uatlel! 
Jo Ann Lawton 
Dorothy ~uner 
J. II. Pot«!t 
Marjorie Rkkma" 
Belt)' Robert~ 
Gabrielle RobertMn 
Socond Quarter 
Joe Robert",," 
Will.>cr Wade 
1","'cllllarrillOlI 
___________ Georgia F\lller 
J oe Robtrt.<oon 
Grove.- Salyer 
Martha Sherrill 
A. )'- Stick~ 
Kenneth Stuart 
Nola TiMley 
IImrriet Tillman 
Wilb"r Wade 
Dorothy \\'"yne 
Gill.>crt Wooden 
LIBRARY SCIENCE CLUB 
Preijident ______ __ .. ......... __ _ 
Yiw·Pre.ident 
SeeNlary_'rYeaRurcr 
Spon~or _ 
Mary L. Rlakeley 
Janet Cowden 
C""rgia Fuller 
Margaret F U<I \la 
Inez Haley 
• 
On'teEns 
_ __________________ Janet Cowden 
G""rgia Fuller 
____________________ ....... . l!(>i!\'burl Heath 
............ _____ ______ ____ .. ~l r~ , Sarah Carri. 
CLUA ROLL 
RoS<.'bud Heath 
Genev" Lafferty 
Lucille Newton 
Betty Roberts 
Mary Nell Sparks 
WESTERN COLLEGE PLAYERS 
Sf'lI ING PRODUCTION 1945 
FAR - OFF HILLS 
By Lennox Robiooll 
Direcic-I "nil Prooucerl by J. Reed Sterrett 
OFFICERS 
lIAHlllt:T TILLMAN 
Pre~;rlent 
R~:'ITY LOU GEORGE 
Yiee-PrMident 
l)AVID HELM 
Secretary 
F,lI.Win' •• 
Gene Madi""n 
Edward EUi~ 
OFFIC.:RS 
l'r<)~ide"t 
. Vice-l're,idenL. 
VETERANS 
Sprl"~·S" "'m" 
.W. J. C.""on 
, . J. I), Taylor 
.';,n R""" lfllo )'[0.3ioo". t:.J •• n' t:n .. , J.ok C .... on, J ...... 1_ .... W. J. Con" 
""", I. D. Toylor, Robo" C.., ...... II, Wllliom flo,.,.... 
s..-d R_: J ...... 11.1., V_ t:,krida., u...u Griff in. "" .11.o.t<o , ... 1' .... ..,.,. R0l>-
on ~. Xol>l. All."" W,Il, ... 0..". \\'.IIeT Chap ..... 
Tbin! Ro.-, Lj'IIn Wall •• , J oe " .... y. Dol,,,,, c.""'7. WilfoT<l Tv<k .... Ilobtrt 
FGrt:.. fI~~h Port .... J ... ," II ........ " .... 0.1: DGwniq. 
Foanh Row, B. C. IIa<oo, "' .. , "' . ......... J ...... _ki .... H ....... n Murpl>r. G ...... 
SOly ........... ;01 Ri,.s!>l, W._lf t..e<. Nu,", r rood ... . 
.. nth Ke .. , Chon." Adamo, W,Uiam Uun""n. , .... " Ruu<Il. ["''''1 f'TI", (;1 ..... 
IIM'h. Dom lI ill • • , Jolon II ...... [.,...,11 H ........... 
Si.th Row, MaUT"", .-uI ... Il. ' Ioyld Ca,);)., Au.H. ltcC<lbbin Wi'oon K"k Vll"lil 
11._. Qoemin BiIIln~.1'1. " ,...",,1. Non11JO'l'<1')", T"", 1Ioon<. • • 
~ •• ""th Ro .... : William S.m .... t:,,_II.h Jon ... lIobo.-. Toyl."., Jo"" 1(~1I7. n o .... 
Bod<T. R. 1. 81 .. ""' ..... Chlleleo Ilanl.,. W. lton w t""lI. 
I 
R 
c 
R 
p 
5 
CLU B 
!'.II·WI",,·, 
JILek C<'lrman 
J_ t1",,'erl 
OF!'IC.: RS 
.. _ Sec~t.ry 
Tno&llun! r 
g,.ri"x·Bum .... 
Jamc. l.Qghll 
Robert C"""well 
N 
A 
v 
y 
Pre,ldent 
Vlc. ' ~~ldenl 
~tal'Y 
""""nrer 
Keportcr 
Sl'O!lllOr 
Helen A/I11e'" 
V.lera Ha rbou r 
Aanea B«k 
I. lle)· G. IleeJtr 
~'"'. Edn. BowIe. 
S&r:o h K....,hnon 
C.rol l:I ... hotq-
M.rtha Carter 
I]', Ree CoIl 
~:Uzabelh c-·herd 
JuanIta UauRherty 
~IRr)· FrRnte~ DeYln~ 
Jlnrtha Dowell 
m'FIC~:RS 
ElizaMth 11.1.1<:0 
Millnie C. Shrp 
earol l:Iu.honr 
)Iary Lou;" Slronjj" 
llary ~~ !)e.·iDe 
Lott. I)ay 
C"Ll-B ROLL 
ll.rlon Dun'illt 
MRrth. Jo E,·eretl 
J_ndt .. Fra.ltr 
Dorothy Fruj.,r 
llarJorj., Garner 
o.udlne CU)· 
t:Uzabeth lIale 
Mable RUlli /lamby 
Rnvcnal lIeMler 
Oorl.llunl 
Kebe<:ca Johruoon 
Cla)·deton J\ellh 
Ann J\ennecb· 
Neva J\enne. 
S..., Lanyl)" 
Julia t...:! ...... 
Jo Ann I ........ · ... 
CIa .... I_,.-emldn 
lli~ l"'Kinner 
Claud .. ~Ic ..... r 
Ruth Mitchell 
lloninda -"u"""llcr 
Mary Jane !'ete ... 
Matilda Pric.! 
Biltj., B. Purdy 
Rebetta R_ 
CIo.;" Saml~ 
Minnie Skqp 
Jane Claire Smith 
JNn Stephen."n 
llary I ...... i ... Stro .... 
Mary Todd Sulli ... " 
I>orolh)· Taylor 
1I ..... Il'utllt 
J ... " W.)"ne 
RUlh Wi]",," 
I 
'·U : nOI BOlT"' 
i.e Certle ~'rancftl , ""Iebratu Twelrth NII/ht with ··L. Fetede. KeJ.' 
and. NUl Yell' rln ror Ft<encll .. hool chlldre". 
"-
Viryin;' CaldnU 
Mary Sam Cox 
llartha Strolld 
.... ,,' 
Jeanne Allen 
s.U)· Ed .......... 
JOIICI)hine ~·i.h 
Jean Criae 
Rubr" Avery 
l'lannlng 
Janort Co1rdotn 
Ho.leJ~ 
) IUJlc 
Orne r GoAncll 
Martha SI ... ·_ 
....ola Ree nJlllley 
llarily" Zimm~n 
1'"", 
ll.rtha Sam Sherrill 
.'RESUlIAN 
l lulllfl till Harry 
Wye>nla J,;mbry 
Dorothy Lancut..r 
Clara Rarmer 
Geleta Rae 
Dorothy Shelton 
Ruth Tnrill 
J ... line While 
CHERRY COUNTRY LIFE 
First Quarter 
Chariie Miller 
Charlc" irw;n 
Kathryn AIliJlOn 
Glenn Leach 
II' el.>3ter SUII'll" 
James Perming' "'' 
Kathryn AUloon 
Willw.m Birdwell 
1>aJtQn Canary 
Jam8 Olleman 
William CoJ1jn~ 
Lloyd nth'c. 
~Ia urioo . 'utreU 
J.~" Hammer 
Au~1 Ibrdioon 
William lIat(her 
£~till Hn.elrigg 
P.~ • ••• hO<l...d f ... , 
< -
OFFICJ::RS 
P~.ident ... 
Vtre-I'_irlent 
Sec:relllry 
Tn.~~urer 
Reporter 
Doo~" 
cl.ua nOLL 
J uell 1l 00000n •• mp 
t: .. 1 lIudOOll 
Charle. Irwin 
n. K. KeIth 
John C. Korb 
Glenn l....ach 
WllllaC<l ~lerher""n 
Charlea Miller 
Oon ~lIl1er 
Stanford Milier 
Second Quarter 
Jamea }IOO!. 
Aurel lI ardillon 
Kathryn A1li!l<)n 
Jame8 Thggle 
Juetl !loganearnp 
II. K. Keith 
Stanley ~fiIJer 
Jame~ MOM 
James P"nnington 
""ward Pillma" 
\\'Cbiol • • Sun 
Wilford Tucker 
Jame. Tuggle 
Sam Tuggle 
William Wilder 
Eh';n Wooden 
I 
BAPTIST STUDENT UNION 
", ...... " 
t:nliMmenl Vi,*~~ldenl 
Sor;w \'Ic-e-~ldent 
o."·olio,,,,1 \'ke-Prui~nt 
~reLf.ry .nd Tnasurer 
"""""' Piani8t 
Sund.y School Rf!pruentatl"e 
Tnl","&, t;nlo" Rf!pN!..entat;"e 
\" \\" A, Re"ruent.ti,'e 
Tow" RepreMntali,'c 
Publicity Dir«tor 
Report.". ._. 
.\I.pli.,. Reprwentath." 
OFPICt:RS 
Jennie }'OOler 
!)orb Hunt 
H. ... lh W,bon 
M.". Em"", Gaddis 
Inn lIa].,y 
Dorb Dartu 
lIope Wilky 
Marpreltc lIuff.ker 
lI.I'rtle PotU! 
~u. Fuller 
!Jeuy Toprniller 
._ Loui.te Cook 
Anita D.\'1t!! 
Gene ... IArrerty 
• 
~·i .. t Q~" rtcr 
Jean Grke 
Joe Hobert..,,, 
Janel (;(,wden 
)1. ";.'108 J lcl\()n 
JOIIO!phine Fi~h 
Anna lIale Adams 
Helen Alexander 
Jeanne Allen 
Virlrinl. Caldwell 
W. J. Cannon 
Ma. y Chonooff 
,\Iargare~ Cool"!. 
Jnnct Cowd'm 
Mary Sam Cox 
Be ... i" Cutsin¥e. 
Marjorie DavldMn 
HUII'I! Del ~ney 
Garland Dodd 
ENGLISH CLUB 
OFFICERS 
Presidem 
Vice-P!'esident _ 
Secretary-T' e1\)!urer 
SelY"ant .al_Arm~ 
Ileporter 
CLUR ROLL 
Muin.e du Barry 
W),oniA Embry 
Jenny .-""1". 
Mal'l.rn Fuqua 
J ennie IInddix 
["COl lIale.\" 
Gloria Illl.ri. 
Lowell lIar.i..,n 
Lena Huffaker 
Margueri te Huffaker 
OwiH lI unt 
JaunltM YeillCc 
Ruth Joh", 
Caro!)'" Kimble. 
. 'rallCeS Leathers 
JOI!eph ine Leathers 
Dorothy Miller 
Earl ~Ioore 
Rillie Mullen 
Lucile N~wton 
Jeanne Payne 
Jane Rae 
Vicky R~<IcJirr 
Frances Rirharru. 
Faith Ri ,'es 
So!eond QUMrter 
J~an'", Allen 
Ga rland Dodd 
Janet ('olOde" 
Joe RobertJlOn 
Josephine Fi.h 
Joe Robert..,n 
~lelll Roe 
Ivan Ru_1I 
Ma ryuerite Shackle! 
liar)· Smith 
~:Ii .... beth Standif"r;l 
~[ u ",11e S,,·indle 
Ruth l'rM'·U, 
Tom Venable 
Jean \\·ar;l 
Gorden \\"iLwn 
WiLwn Wood 
ARTS & CRAFTS CLUB 
Winter QUll r ter 
110""'" Knill"ht 
Clyde Pool 
Edwar;l EIII~ 
JOIII!ph Cr.1li. 
C. B. Bamea 
Rkhard Bro ..... 
J..eph Call .. 
H. B. Clark 
Edward IOU;" 
LlIrad EDlland 
lIoraot Knlt-ht 
OFflC ~:IIS 
1>nI!ldent 
V[~.l'"TeIolde"l 
So!cNllllry 
T..,..,.u",' 
5<'ll«tnt ... t-A.m. 
n~po:)rter 
("IXII ROLl. 
Ralph [./1..-;. 
J . (". llr("k-llan 
Auotin ) lcCubb[n 
I)upn Monll/"Omer)· 
Walter Na[~h 
JalMll Perki,.. 
Clyde Poole 
I)",·w Rlgllbr 
Solan HUIIMI! 
1.. T. Smith 
Spring QUll r ter 
Clyde l'ooI 
!Iowan! ThQII1I.II 
_. James W~n 
ALlStln ~JcCubbin 
Oa .. id Ripb)· 
F..d "·anl Ellis 
1I0 ..... rd Thorn .... 
Jftml'!l W" rT<!n 
'nIornq I). 7..-tloe 
,.0' .... h ....... ,.. 
COLLEGE CHORUS 
Pre.idenl 
Secretary-Tre"""Tcr 
Librarian 
Director 
OFF!C~~RS 
;m:Mn~:RS 
_______ Virgini. Price 
liar ion I'liLt.e.oo" 
J udy Sle,'ens 
. Claude ROI!e 
George Baird 
Anita Beiler 
Mi riam Cooke 
Geraldine Car ron 
Dori . Darter 
Marjorie l)a"idBon 
Peg!>)" Duk"" 
Audrey f:ggen 
Jennie Fo.ter 
Leroy F ritz 
Martha Greror)" 
}Ia rjor ie lIa~kina 
~'",n""" Hlidellh Oorol hy ]. .... Miller lloIary Smith 
Laura Jeanne lIod,e~ SAra Moor(! 
Lena lIuff.kef Lucille !>:"wton 
Elaine Jenninp )Iary Alice (hI'en 
Mayme JohnllOTl Ambl'OllE! 1'~lur<; 
Marjorie Jonu ~la riQ" Palle""," 
Clap"'an Keith Anna llarie Porn. 
Mary Helen , .... kin Henry PTice 
W,!""r]), Lee Virginia Price 
J uanita Luttrell AI;"" GeM Sale 
Lillian Martin ReIL)' Se,w". 
Johnnie McCullough Ourothy Shiner 
Judy Steven.s 
~I artha Ste,'""" 
~Iarjnrie Stinnett 
Ruth Th""",," 
Hetty Toprniller 
Lucille Turner 
Ann Vin$On 
Wa~n Wahon 
Irla Weidema nn 
Hope Wilkey 
CONCERT 
SO~ IA WQICIKQWSKA 
noSAl-I) DANF. 
SERIES 
THE 
BARY ENSEMBLE 
"IAIIY BECKER 
Violinist 
VIRGIN IA PETERSOS 
o.lIist 
, 
1 
I 
I 
I 
LORNA \\,RE~ 
nuti~t 
GERTRUDE BARY 
I'illn;~t 
1 
• 
J're!lidCI11 
Viee-I'reo. 
S«nltary 
CLAR INE'F 
:'hria .. Cook. 
I ...... , ~'ri .. 
1I.1oft 1I01I'l' 
J .. .,.. 110.1"" 
F,Jol ... Jo_ 
UIl;'. 11.«1. 
JoIo ..... )loClOIloo.h 
.1(0""" """....,,, 
Vi .... t.l. Pri,.. 
Ilol'<l,hy Sholl.., 
I)orolhr S~"P" 
Judy S"' .. ... 
[da W. kI< ..... . 
~l;" Wo.llni. 
WESTERN BAND 
DR. RODO LPH R. W1LL:-fAX:-I 
Conductor 
Virginia Price 
Miriam Cooke 
)brion Patt(!r8ln 
Treasurer _____ ___ .... ll8Urin(! .\Iorgan 
Reporter ______________ .. Bill WilUltead 
Band M8na~r \\la,-erly l.eo 
P ERSO:-lNEL 
ALT() CW.II IN~T 
W ••• ", L<e 
BASS CI.,IRIN P.T 
1>0""" I _n S"dU. 
BASSOOli 
A .. _ r.lunt 
ALTO SAxor llONt; 
II'l klo B.rmel, 
o.\'on CUnnln ...... 
TENOR SAXOPIlO:;C 
John 1 .... 1 
0110.: 
)lo.lin. M .... n 
John Smith 
BARITON E 
SAXOPHOSE 
II.....,. Prio<e 
FREXCH 1I0R:-> 
Will,.. Rai,.! 
J .. nne 0 .... ""'" 
:<. H. Tall .. '
CORNETS 
Anit. Beller 
Oolo fk.ll 
Adrian dullarry 
Uo>da ~ noy .. 
Dori. J .h....", 
)100\<11. M ..... 
Rill Winot""d 
BAR1TONr. 
-,-l.oalle Tlo .... ' 
TIIOllIIOSE 
T.lbert )looa/lOld 
Lyodol lI."" •• 1 
I .... Y .. "" 
SOUSAPIlONIl 
Bill A .... . 
J ...... CoI.mon 
STRING BASS 
II<Uy s.. ... 
P!:RCuSSrOs 
10 .. lI.rri, 
nan Pot!, 
Itow",," Ri<k~ 
• 
i 
VIOLIN 
I...,ro," FT;l~ 
Jame. Coleman 
M~rion I'lItteroon 
HOlle Wilkey 
Dodll Darter 
Josephine Rill'sby 
Cora Jane l lon,inlPltar 
VIOLA 
Lucille Turner 
VlOLOKCEI.LO 
Belt)· Sean'r 
CONTR;,BRASS 
DeVon Cuningham 
WII"cl)' Lee 
ORCHESTRA 
WILl.lA~1 D, ALEXANDE Il • 
Conducwr 
MII\lrine ;\' org~n 
John Smitll 
C I .A RlN ~;1' 
t..e.Ilic Woelflin 
Vil1/lnla I"'ice 
Miriam Cooke 
IIASSOON 
Ambl'OM! Paluui 
HORNS 
Wilbu r Baird 
Joa""C Dunham 
-
COllN~::TS 
Anila Beiler 
Charles ~Ian~field 
Dor ia Johnson 
T ltol1BON~:S 
T .. lben ~Ian$fjeld 
" rnn Mitchell 
PERCUSSION 
H.ll Potu 
~I • .,· Helen Larkin 
PIANO 
Judy Ste,'ens 
MUSIC CLUB 
I'"",idcnt 
\'ice-Pn,,,id~nl 
S«n!tar)' 
~uun!r 
Anit. Beiler 
~lirlBm Cooke 
DeVon Cun"lmrham 
00.;8 Darter 
!'ellll)' DukU 
I~y Friu 
~lllrjorle H .. nkiM 
JlTantea Hildreth 
lAura Jeanne Hodges 
t~n" lIurbkcr 
John J" .. ",,1I 
Mal"me Johnoo" 
O~'FICERS 
CLUR ROLl. 
I!:laine Jon"" 
~ick """niptcin 
)Ia.y lIelen Larkin 
Waver!)' 1_ 
Lillian Marlin 
John"ie McC<>ILough 
L.rnn ~lilchell 
SAra ~Ioo .... 
Ambrme Paluui 
Marion Patierll<)n 
AII"a Ma.ie Porter 
Marion I'~tlcnl<ln 
;>.lartha Sle,-cII3 
Anita Beiler 
DeVon Cunningham 
Hall Pull!! 
Vi rginia ('rice 
Betty Sea'-cr 
Judy S'",-e". 
MaMha St",-"n. 
JI~rjorie Stinnett 
Lucille Turner 
Ida Weidemann 
Hope Wilke)' 
LeR!i. Woelnin 
Jane Young 
I'.g. ~ •• h.dnd ...... ' ••• 
KELI.Y TIIO)IPSO~ 
Direcwr or l'u~lic !lel.tlons 
a 
{ 
ntA"CES RICHARDS 
,,'uulty Advisor 
STElt[,."TI' ClITIIBEIITSOI' 
GelH'ral llRu"ger 
r 
• R 
E 
p 
0 
• R 
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0 
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A 
f 
f 
EDITORIAL 
BOARD 
DOD 
0 0 
, 
lI"~JORIE RIC"IIAl'> 
MitoT-in-Cilid 
IIU.I(S H!:SK\" 
B~ llo""R'<r 
lfARY C110!>'CO~"" JAlf£S YLOI\ERS 
c.r.dilG .. 
TALISMAN 
J. Fl. WIlITloH:n 
1' ..... '11 ~_ 
STAFF 
GLOIIlA fl AMIlI~ 
S ... ...,. EdlIG. 
1I0SI:BUD IU;ATH 
Art Ed-!_ 
rJt:1.O JoI«:m:s~r.Y 
A<tInt, r..;, ..... 
LOUIS/:,: lIAJUW Ali 
U .. ,.a,y Edit ... 
»ARIA~A m : I.TON 
S""no Editor 
OOROTln" 1.1:£ lULU:H 
ploo, .. , . ,"I. ~dl'or 
lIANTIiA SIIEIUUW. 
CanJoa.J !:d" ... 
AUlA ST':VI:SS 
0.. Ed ...... 
HARIU~" TU.Ul AS 
r ... u ... Edl ..... 
TOll VENABl£ 
loIJIltol7 .:.11"" 
• 

COACH 
E. A. Diddle ill one of the 
moot soc:cessful coaches in the 
l>a~ket""l1 bu~in ....... ··c:o.ch" 
and hi8 "","el_throwing antic.o 
a ..... kilO"'" and \",'00 b)' all. 
ASSISTANT 
COACH 
Ted lI ornlnock h... won a 
1,IACe in tht hear" of all hi. 
bon "nd IIll "'ho know him. 
Ted i. 41"'4)"0 then! with un· 
derstand;ng. love. and guid_ 
anU for th""", we.> r 'nK the 
r<)d and wra),. 
I 
• 
RED AND GRAY 
• 
G~:OIWt: m :I.I.y.1I 
('UAItLES ]'AI!IU:Y 
MAURICr. "AU: WILLI"')! I1IHK JANES IlUTEa 
HILLTOPPERS '45-'46 
Left to right, First How: John Tarlor , Chalmerg Embry. James Huler. 
Georlr" Heiler, Carroll Brooks, Charle~ ('areish, Turner Hoga11. 
Sec<>1ld Row: Mgr . John Carr, Jr .. ~l,,"rice H~k . William Kirk. Joe D. 
John"'!n, H"rl ;o Lat ham. Charle. Parsley, ""'<llt. Mgr. War""n '.'cCauley. 
Third Row: William Seams, Wil.on Kirk. William Crafton. Charles 
Schaeffer, Irby Hummer. 
• 
• 
l 
CHEERLEADERS 
:':QO, 9 Sm>'.' A;T fl • ..,. Sn,yrn., 1'.0"". 
Nov , 13 055'" AAI' U",. Un;,. ~ .. b,·\II •• To,,", 
)0;00. 17 So. fl,""" Scmi"",y. l<o"..H"~ G",,,,,, Ky_ 
'<:ov. 19 10,h Int. , Camp Campbell, Ky_. Uo~'l"'~. (l, .. ", K)', 
),'ov. Z2.Z3 Ohi" Valloy T"" ... mcnt, Jelf ... oo"lIo. I"~-
)1i.m; U. or OhLo, )"((."",,,vdl., Ind. 
~1. "haU con • ..,.. Joffe_"vill., !OO . 
U"i,- , of 100;"iU<. J.lfe=>n"lIe. I"d. 
!'ov.29 F",t hnQx. Ow.",!."", K)" .. 
0"" , 1 ~A'M'O, M<mphi " Tonn. 
Il«, 6 Un;,'. "f A,hn, •• , ti,tI. R""k, Ark . 
Doe. 7 Uni,-, of A,"""""" Litl le ](0<1, Ark. 
I","" H ).IATTO, M.mphi •. Ton". 
Dto<. 10 So",h",n m. 01 C • • bond.I<, III .. Pad .... h, K,. . . .. 
lJ<>c. U M."hall C"I I "~<. Ilo"tiu~("n. W. Va 
Dto<. If. Obio Uni • • ",ity. A,h,,,. Ohl" 
Dto<. 16 W. i"ht ~' i dd, Dor"'n. Ohio 
~, 17 .\Ii.",i U. of Oxf",d. Ox[ol"\l, Ohio 
J.n. ~ E"~n •• ill. Coli..,., I\(Owlln~ Gr<cn, Ky. 
Ian 9 T. 1', I .. Oo()k,,·ill •• Tenn. '-' 
So .... 12 Dol'''"l Uni" ... ",-, Bowli"~ G.-."n , Ky. 
Jan. l ~ t:a, t,rn, Bowlin, G,een, Ky. 
Jan. 19 Morray. ~1"".y, Ky. 
J.n. ~1 \"and<rbilt, X • • hdllo , To"n , 
J.n. 28 V~noJ .. bm. Bo"'lin~ Crt"n. ~)" 
Jon. 26 .'o1o •• he .. I , BO~'li"g C",.n, Ky. 
J.Il , 28 M.,..h.n Coll.~o. Rowlin~ Gr •• m, Ky. 
hn. ~O T, 1'. I .. Ilowlin~ Grffn. K)-, 
F"b. 2 IIni"o",ll)' of Lou;"ill., 1,.0"1 .. ;11., Ky 
F.b, 6 E"n"m. Coll.g., f:"u"IlI., l o.l. 
f'.h. 9 M unoy, nowling Or""", Ky. 
Fob. l~ IIni vo .. "1' of !",oi"'illc, lJo"'!in~ G.""n. Ky. 
F.b. 16 "a, t,rn, Richmond, K~ 
Fob. 18 ~l or.h ... I. ~Ioreh .. d, K,.. 
Fob. ~1 _22_23 1\.1."-0. To",u.men'. Loui .. ill., Ky. 
Univ"".i!y of ]."u;,vill., I."uiovill", K,·. 
M 
" 
'" ..
" 
" 
" 
" 
" eo 
" .. 
" 
" .. 
" ..
..._" ". _" ~9 
, 
Pog. """ h.d"", ,..-'V" .... " 
• 
• 
REVIEW OF THE SEASON 
Defendinll' championHf both the K. I. ,\. C. and the S. I. A. A .• the W",,\crn IIilltoppen ~tacl",l the 1!l>I5-19.U3 Uo/r(! lWlA""n with hii/h hope~ (If ""Iaining the title. With onl)" one 
l'eIIuJar returning from lhe 19 L 1 ~1li ",!uad, une<>rlainly markf.'d the formation of Ihe ne ... 
edition of the Ite.l and Gray. 
Startlnlr with Jim lIuler. '-elen" g""rd, Coach"" Diddle and lIomba~k added three 
..,r"ice vet~r.nft, Ceoc,e lieU" •. Chalmer. ~:mbry. Carroll Brooks_ all former Topper peT_ 
form"n<, to the I'QIIter. From the weller nr r<>lati,..,ly inexptr;en«d men, Ihe Wcotern 
menlo .... picked Ch"rle>ll'iI •• ley, Mauri~e liale. Rnd Rill Kirk ... promi.ing !",.former." 
With these men u lIudeua th~ nig]ted embarked 011 one of th" most grue inl( >lChcdulef1 
e'-Cr underta ken by a Wtlotern ICHIll. Thllt the)' pro'-ed them~el\'e" i. sllown bi' their 
.""".d. While cmerll'lnll' the ";Clors in fifteen contes"" the !ted and Grey quint dropped 
ll;nct~..,,,. Of the lol!l!e~, ""venw~re by mllrt!'in~ of "; ~ points or I.".... 
Two HilltollllCr •. CI,almers ~;mbr)' and ~I aurice Hille .• anked a mont!' the " .. l ion' , high. e~t IICQrerg U t he """,..,,, cnd~d. lind Embry, all-time high scorer for W •• ter", Kllined A 
berth on t he K. J. A. G. AII_TOOlrnnmellt .'lund. 
01'.",1111( Ihe ~ea"on Qn No,'emt.cr 9. tl' e Oiddlemen .wept through the first four !IlImc., 
dropping Smyrna Air Bill!<), the 5SSth. A.A . ~'. Rase Un il, Southern Baptist &rninary. and 
the 10th h, rn ntr)' Unit of 'limp CampbelL On NOI'ember Z2 they jour neyed to JcfferllOn· 
"i lle. Indi.nll for th~ Oillo V,,llpy Tou rnament. There Ihe Topper. brush<.-<I pasl Miami 
Univr.ity lind Mauhnll before lo~inl( /I Litter final battlc to Ihe Loui~v;ne Seacllrdi! 4(;,51. 
!;nnpping l"",k to defeat Fori Kno~ in OWCMOOro, the Diddle",c" . Iu mped hadlr. droppio,g ~ignt I'<»Id ganlC" in .. row, IWO ellch to Na"al Air Tech Trainin\\' Center of }lcmphi. and 
the Unh-er.itr of ,Irk .. ",!> .. in Little Roc k, Ark"n."".; Southern Illinois AI (-'aduCKh: '),lHr_ 
shall At lluntiol¥toll, 11'_ Va.; Ohio U. at Athens; and Wright ~'ield al DAY to". The)' 
pulled uul of the stump to co!> the laot pre-holiday Il"me, defeating Miam; U. at Oxford. 
December 17. 
IIiUi nll' the home floor again after eh.i.tnla. ",",alion, the Bowling G""," boy" ioo!t 
a do.w one to ~;"all.,'mC ColI",e, 41l-44 on January r. before down;n¥ Ihe Tenne __ Tech 
Golden E.a8'l ... ill C<.>oke,·ille Janu.ry 9. On January It the Big Illue of ~I'aul Uni'·e .. il), 
in"aded the We"tern playhou.." .tunning the HilIloppe .... ill.-t3. Next Ihe k:"'tem ;\Ia· 
roo"" dropped the home quinlet on Ihe I<>"al floor 35-15. Taking Ihe lrai l IIgllin the Weo_ 
lerM Iooot 8 ODe.sided batik! to Ihe Murray Tboroughbre<b on Ihe P"""h.ure floor ud 
gained R "idory o"~r Ihe Vanderbilt Commodore. in :-Iash,'ille. 
In .. bur~t of brilliant court t""hniqu ...... t he We3tern men """"",,,ed to anllU four con-
_ut;"" ,'ktorieol on the home noor, def""ting Vanderbill, ~Iorehead, Marshall, and 
Tennessee Tech. Tal\lflinll with Louis"ilIe in J effenoon county Armory on Februllry 2, 
the Red and Gray oame out on li>e .hart end of a r.I_&I count. They dropped the return 
match ,,'l lh the I::"-",,,·ill .. A.,.." in E..-n.,·ille on February 6. 
The bill'gellt Ih rill of the ....,.on clime \(I Weatern fa"" o>n February 9, .. the Toppers 
bombarded the ~Iurrllr fh'e Into 8ubmiMion, 6&-11. 10 e,'en the mum for the _no The 
wt three regular g~mu were dropped 10 Louilville, EalIlem, and Mo"'head_ 
Headin8' for t~ K. I. A. C. t(lume)' in J,ollis"ille, Ihe Diddlemen d",,,, the Lou;."ille Sea-
card ., one of th~ top.1WC<le<1 tea/IUI in t he meet. J)egpite all earl)' lead and CApable per-
formance. by the Locahl, the Car<IH emer~ "ietorious, 5Q..l3. The K. I. A. C. title went \(I 
Eutern, b)' drtu~ of II win o"er Lou!8"ille in t he finab. 
The S. I. A. A. meet, planned for the home 8'ym Mareh 2-3, wu CAncelled, \ea"in, the 
Wutem lIilltopjll! .. defend In, tourne)' ehampio>n8. 
WANDA t.:LLIS 
E. A. J)IDDL~ 
-
'T11t:Olxm~: 1I0R~UACJ( 
MRS. \.!U .. [A~ THOMPSOS 

ACT J V 
Dan .... for run Tumbling requ ires practice 
• 
, 
• 
, 
A cruel" l moment durina: a hockey Ilsme I , 
J T J E 5 
Try thi~ .,.,m~ time 
Badminton may be enjoyoo by e,'eryone 
~- ' ,.,. ... -
•••• 
De"eiop poise and grate thl"(lulih dancing 
Swimming ia One of the best way8 W 
cxerci>te 
Hockey jg H rou gh. c~eiti"g game 
• 
p.,ttern (ormation ....... ui rel< ~kill 
IVhcrc'~ the "olJe)"lIIllJ? 
Two point"~ 
l)ivinll" NolUiro;:. cuet limin" 
The)' can't be ""thing beautle.i 
1 .... 1·" make u"" of our pool by .wlm. 
mi,,1C as often"'~ we (l\n. 
".," ••• "',..!m! IJt;n,./i, 
PHYSICAL EDUCA liONS MAJORS 
Left to rillht. Fron~ Row: Jean llasket. Gertrude Jlurro ... ~. Opal I!.iber, 
~I ariam'" Mellon. 
&-rood Row: Hilda Guner. RUlh Klein, I:Ictty Joyner, Ellen Riekel ... 
~I.rtha J>.Il:l<m. Belly Lana-Ie)', Joan J)iene$, ~l ary Brwin. 
Third !low; Walter Chapman. J larold liunler. Ilubert Cullen, Chari"" Par_ 
sley, Irbl' IInmlM •. Walter I'udlo. John Ta)'lor. Joe lIow.rd . 
• 
SEN IORS 
1I' ..... n. Cann"" )1.,,,,, .. 1 11'111' .... 
Do' oth. Ann SOU 
-. "-,~, .. ," 
F."., en....,. 
llo.tbo,. Ito<><! 
.11o., 110_ 
" ...... J.II ........ 
Glom Hin .. 1 
11'. H. n ....... 
lola., I ...... c ... 
10)'<0 1I ...... , 
SEN IORS 
B illy Hurl. 
Sally F.d ... r.s. 
eo .... J.ne )I_I"p'" 
A ...... nd Kin .. 
s .. Ann • 
.MeR.pO"" 
Sa", C. Cwb 
MalT Jan" F.,.",... 
In.' Sta~".r 
Dorothy CII ". 
J ... " 1.1o,,;n 
Wih'O)f CoIemon 
Xi". Sn.l1 
• 
, 
, 
JUNIORS 
~·ir., ItoW: Nuth llcKtnny, .;Il~belh Mar.hall, Don.. ;o.lnyeu, J~a"ne 
Bl"O'ldu •. )I.rp~t &hl'Of1". Rilly HO)"I, Tommy l'flokl ..... Loui$e FnnkliD. 
Joan 1Io .... han. Beulah Mhn Rllnl., Marlh. Fox. 
S«ond Row: lI ~nrle tU If ill. Mariann Doollherty, Graoe ~. Cherr), 
Williams, ll~ An"" Terrell. ~lIy Anne llaton. )lildred Marb. Sarah 
Long. Vi.,;inla Rainl. Juanita \'ante. 
Third Ro>r: Junior GII.>b6. Hobdy '-... k;11II. Tommy Smilh, Eddie Diddle, 
Kenneth Fleenor. T()mmy Redford. )lelvln Adtol'MOn, Dou.lrLu H.~. 
Jerry Go..-"",", Oavid CookH)', Arlthony Wutlen. Rell)' WilkllUl. 
SO PHOMORES 
Fir$\ Itow: E~tclle ~:,,"lcy. "enneth Tackett. Joyce ,leffer!IQn. Barbara 
Fox. ~:"elrn 5\.,11111". ~eJdll Thonl[>SOn. Leta Mae Kcrr. J.eolR Still. ""nelte 
Norman. 
Second Row: C'h.arle~ Rpencrr, Ralph ~lanninJj'. Hetty ~"'nnjnl!. Betty 
W;nlam~. (,hri~tine SIIdler. Judith Griffin. Alice Smith. Juani!a ThomPllOn. 
AgnU Vallel)', 
Third Row: JimmIe 1I)"de. Edwin Whittaker. Gene Hanb. Earl A$hlod. 
O. ~:. Schow, lIorace Mi~. T.aie Harri ... Robert Richartbon. Larry I .... Lo.nd. 
Fourth II",,· , mill' ChelT)', ~-red l'otler. Gene ~r:tnninll'. Ilonh"an Chu",h, 
Bobby Shieklll. Robby Ma .... hall. Richard c,,~. AI Smith Wiley. J~ Kim_ 
brouJrh. 
l 
~'jrsl Ro'" 
Julian l1anning 
Mary C ...... k 
llariann .. McGinley 
M .. ..,jJ E"1I"8 
&lIy Jean Snell 
~"")' Catharine Bolle. 
Camille 31111 ... 
Geor~ Gibbe 
Fay lIner 
Gates DOOMn 
FRESHMEN 
Second Ro'" 
Johnnie Wil.ton 
J. Carl eau"",)' 
Joe Dou~her\r 
L"rry \\';niMm~ 
1M""" Ilnonn~man 
SIlJrl~)' ~:nni~ 
DavJd de V,,~Jcr 
Tlobby Barr 
JamCII llrlltton 
Robert :'.lo.lc .... 
Hkl\llrd Butler 
11' .. ,,<1 .. 11 W"lton 
First Ro"-
Barbara Harrison 
James )Ianning 
Jerry ~la"nillg 
!Carlin' llePheroon 
Charles "~inir"r 
Robert )Ieado,.-
Wayne Palteroon 
Tom ~~wards 
Fran~ l.aw...,,,,,e 
Second Row 
Reily Gardner 
Juledn Sandidge 
Deatrice R",,18 
~I arie Uoyd 
Joo Larmon 
Lucille Franklin 
Han-"y Stile. 
Third Row 
Barbara Terry 
Rhea l..azH'''. 
Ted Hornback 
June Garrot 
Iletty Anne Schroer 
Jane Johnson 
Na""y \\'il liam3 
Jimmie Joh"oo" 
Lorena Sandidge 
Third Rnw 
E!<::tly Garter 
I'aul Ada"", 
lIarold Qt.nnon 
John Coleman 
&lbby Coate. 
frank Ke .. -man 
Wnd Cole"",n 
llilly Cole 
Mary In Oiddle 
Su ... nne Broadus 
Alma Davis 
Dille Stahl 
CHORUS 
~'ir~t IW",: l.da .\IRe Kerr . .'IlIne), L~ Holman, ) lary Catharine /lolle'. 
Sh irley 1<:11"i~. H.ltty Carter, Hetly Gardner, :\1 •. Otto Mattei (<lireclor). 
Annette Norman. Gnle<! [.ane. 1IIndine For<!, Mary SU~ McN811y. Ann lIle· 
Keel. 
Sccond Row: GrMe" Constant. Krda Scott. Delo",,~ !lill. Barbara Tucker. 
Nllncy Willi.m~. SlWInne Broadu~. Barba ra f'ox. Betty Anne Schroer. Jlllle 
JohllllOn, Be tt)' Wllkln~, Barbara Terry. Barba ra SIe\'ens. 
Third no"': Martha Sue Richard;,on. Mal')' Anne Lowe, llarian Ada","" 
Hen rietta llill. ~I RTY Ilart Coleman. Mariann Douglteet)". I>orolhy ).tOIle 
llro",n, Jo""phine Ri"~y, 11'"""",, C.nnon, Jean Bradlord. Carolyn Camp-
bell. Norma Boater. 
~'ourth now: Junne Ilroadus. Alice Smith, Betty Jean Coates, Shirley 
lline.!. Cherry William~. Jean ~Iartin. Betty Anne ) 18110". & rbara King. 
llarilyn Jam"". Beuy Jo Hunt, Marg ... 1!t Schroer. 
}'ifth Rnw: Gilbert Smith, Ted Hornback, B<.>b McGinley, O. 1': . &hnw. 
Horace Mile •• Larry lr(!land. COOIl"'r Smith. Sam Cooke. Frank l..oudermilk, 
TeMie Ibrrls, ' .... rry Graham, Robert Richard$on, 
Po,_ 0., b.d"'" I_"r·'.'" 
CARDINAL BASKETBALL SQUAD 
-? 
Firot Ito .. , II" 8. ,..I.h ••• Johnn, 000.1_", 110 .. Cook •• t,"nk 1.-d< .... llk. Eddi. 
nod,II,. u",'" 81. ". 
s.-.oo..d R<o.' H ....... 1100<1 (.hooTlo.d .. 1. filII, II .... !. (d, .. ,kod«J. Kon"",h Fle.-
..... T ..... .." Rod'on!. C_r 8 .. 111>. \\-;1 ... , C<>10_~ (<1 .... ,._1, II ..... Ann Iti<h. 
._~ (._I-I-
thIrd Ro .. , 110 .. .,. ~101 ... )lr. Tod 1I."...l>Mk I~h). 110M, I' •• kl ... ( ...... ro.), 
T ... I. II. ,,) •• Tho ..... P,·,kl ... 
191G (lASK ~:rflAI.L SCIII::DUL£ 19~6 
C" or CH or 
n .,·leN Coullty .. 
" 
!llmplIOn County ______ . .45 
" &o1t3\'ille .. 
" 
Cb .... 
" '" So.ton";l)., 
" " 
Kussoell,·U]" 
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